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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
det Martes i*0 de Julio de 1834. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Comandancia de Armas de Leóni. =: El Excmo. Sr. Capitán General 
de la Provincia me dice lo siguiente: 
»E1 Señor Stecretario dé Estado y del Despacho de la Guerra me dice 
«on fecha 25 de Ahri l último lo que copió. = Excmo. Señor: A l Capitán 
General de Castilla la Nueva digo hoy lo que sigue : 
»He dado cuenta á S. M . la REINA Gobernadora de una instancia do-
cumentada de Don Calixto González, Teniente de Caballería retirado an-
tes de 1820 en Arganda, el cual habiendo sido impurificado obtuvo por 
via de pensión una cantidad inferior al sueldo de retiro que disfrutaba, 
y al que según expresa le corresponde por el Reglamento de retiros de 
18285 y enterada S. M . se ha dignado resolver, á nombre de su Augus-
ta Hija la REINA nuestra Señora Dona ISABEL II , con presencia de lo dis-
puesto en Real decreto de 11 de Febrero último y circular que le acom-
paña, que á los Oficiales retirados que se hallen en el caso que González, 
ú otros semejantes, se les admitan sus instancias en las Juntas de Clasi-
ficación con solo el objeto de acreditar que su impurificación ha procedi-
do de causas puramente políticas, á fin de que con esta calificación de la 
Junta puedan ser propuestos para el retiro que les corresponda con arre-
glo al Reglamento vigente, del que disfrutarán desde el dia en que se 
Ies expida el nuevo Real Despacho; y que remita á V. E. la referida 
instancia de González para el fin indicado." 
De Real orden lo traslado á V. E. para su inteligencia y efectos con-
siguientes. = Lo inserto á V. para que haciendo se publique en ese dis-
trito sirva de gobierno á quienes pueda comprenderle. Dios guarde á V. 
muchos años. Bárgos 4 de Mayo de 1834." 
Y yo á "V. para que insertándolo en el Boletín oficial de la Provincia 
llegue á noticia de los que pueda convenir, y de su recibo se.servirá V. 
darme aviso. Dios guarde á V. muchos años. León 18 de ¡Víayode 1834.= 
E l C. G. Bernardo Alvarez. == Sr. Redactor del Boletin oficial. 
D02V CARLOS LOPEZ Y V A L E N C l A i , A L T A M I R A N O , É S C A -
laníe fífc. Marqués de F'aldegema^ Regidor perpetuo de esta Ciudad 
de Zamora, Socio de número de la Real Económica de ella, Coronel 
graduado de Milicias Provinciales, Gobernador Civil de la misma 
Debiendo procederse con la mayor urgencia á la compostura y re-
1 
<2a6 •» > 
paracion del Puente mayor dC l^a Ciudad de Toro con arreglo i Reales 
órdenes de su concesión, se hace notorio para que cualquiera persona fa-
cultativa que quiera tomar á su cargo esta obra acuda á hacer proposi-
ciones á la Escribanía de la Subdelegacion de Rentas que Je serán admi-
tidas si fuesen arregladas, y se enterará del plano y condiciones bajo de 
las cuales se han de celebrar sus remates: el primero en el dia tres del 
próximo Jul io, el segundo en el trece: y el tercero y último en el vein-
te'y tres del mismo mes, desde las once hasta las doce de sus respectivas 
mañanas en las oficinas de este Gobierno Civi l , previniéndose que se ten-
drá por primer remate aquel en que se haga postura admisible y conti-
nuará la subasta hasta completar los tres sobre la admitida que se redu-
cirán á obtener en el segundo la puja del diezmo y mejoras que sobre 
ella se hagan, y en el tercero y último la del cuarto y mejoras que igual-
mente sobre ella se hagan y que concluido el acto del último remate ya 
no se admitirán mejoras de clase alguna y se hará la adjudicación difini-
tiva al mejor postor. 
Se advierte para inteligencia de los licitadores que el presupuesto de 
gastos asciende á la totalidad de cuarenta y cinco mil rs. Dado en Zamo-
ra á diez y nueve de Junio de mil ochocientos treinta y cuatro. — M.. E l 
Marque's de Valdegema. =:Por mandado de S. Sría. Antonio Mana Fer-
nandez. = Es copia. 
• Abadengo. 
Alcoba. 
Aldea de la Valdoncina. 
Alija de la Ribera. 
Aiitimio de Abajo. 







Cabanillas de la Jurisdic 
clon. 
Campo y Santibañez. 
• Canaleja de Torio. 
• Cañizal de Rueda. 
• Carbajal de Rueda. 






Castrillo de la Ribera. 
' Castrillo de Porma. 
Partido judicial de León. 
Castro de la Sobarriba. • Despoblado de Villa* 
Celadilla del Páramo 
Cembranos. 
• Cerezales de Rueda. 
Chozas de Abajo. 
Chozas de Arriba. 
• Cifuentes de Rueda. 
• Cimanes del Tejar. 
Corvillos de la Sobarriba. 
Cuadros y Villalbura. 
- Cuevas. 




Fresno y la Hermita. 
' Garfin. 
•Garrafe. 






* Mansilla Mayor. 















• Otero de las Dueñas. 
• Otero de Torio. 
Oteruelo de la Valdon-
cina. 
• Palacio de Torio. 
Palazuelo de Eslonza. 
. Palazuelo de Torio. 
Paradilla de la Sobarriba. 
• Pedrán. 
' Piedrasecha. 





Rioséco de Tapia. « 
Ri'osequino-*^ 
Robledo de la Valdoncina. 
Robledo de Torio. • 
Roderos. 
Rueda del Almirante.* 
Ruiforco. • 
S. Andrés del Rabanedo. 
S. Bartolomé de Rueda. 
S. Cipriano del Condado. 
S. Félix de Torio. • 
S. Felixmo. 
S. Justo de las Regueras. 
S. Miguél del Camino. 
Sta. María del Monte. 
Sta. Olaja de la Ribera. 
Sta. Olaja de Porma. 
Santiago de las Villas. -
Santiago de Mancilleros. 
Santibañez de Porma. 
Santibañez de Rueda. • 
Santo venia de laValdonc? 
Santovenia del Monte. 
S. Vicente del Condado. , 
Sa riegos. 
Secarejo. • 
Secos de Porma. 
Solanilla. 
vSotiéo. 
Tapia de la Ribera. -
Tendal. 
Tóldanos. 
Torneros de la Juris'd.0" 
Trobajo del Camino. 






~Val de S. Miguél. 
•Val de S. Pedro. 
Valdesogo de Abajo. 
. Valdesogo de Arriba. 
,* Valduvieco. 
•Val porquero de Rueda. 
Valsemana. 
Valverde del Camino. 
•Valle de Mansilla. 
' Vanuncias. 
»Vega de los Arboles. 




• Vegas del Condado. 
• Velilla de la Reina. 












' Villafruela del Condado. 
Villalboñe. .: 
Villamayor de la Sobar-
riba. 
Villamoros de las Regue-
ras. 
•Villamoros de Mansillai 
'Villanofar. 
•Villanueva del Arbol. 
Villanueva del Carnero. 
'Villanueva del Condado. 
Villaobispo de las Regue-
ras. 
' Villaquilambre. 
" Villar de Manjarife. 
<• Villarente. 
'Villarratel del Condado, 
' Villarroañe. 









'Villaverde de Abajo, 
• Villaverde de Arriba. 





So» 173 pueblos, que componen 6.395 vecinos, y 28.860 almas. 
Abelgas. 




Barrio de Omaña. 
Partido judicial de Murtas de Paredes. 
Caboalles de Abajo. 
Caboálles de Arriba. 
Cabrillanes. 
Caldas. 
Callejo de Ordás. 
Campo de la Loma. 





Canales de Luna. 
Candamuela. 
Carrizal de Luna. 

















Huergas de Babia.. 
Guisatecha y su Barrio 




Lago de Babia. 
Lagüelles. 
Láncara. 
Lariego de Abajo. 




Llamas de la Ceana. 
Majúa. 
Mallo. 
Manzaneda de Oojana. 
Marzán. 









Murias de Babia. 
Murías de Paredes. 








Palacios del Sil. 
Paladín. 
Pedregal. 
Pexíalba de los Cilleros. 
Piedrafita de Babia. 
Pinos. 
Pobladura de Sena. 
Portilla de Luna. 
Posada de Lomba. 
Puebla de las Rozas. 
Quintanilla. 
Quintanilla de Bobia. 
Rabanal de Abajo. 
Rabanal de Arriba. 






Robledo de Bavia. 
Robledo de Caldas. 
Robledo de Riello. 








S. Félix de Babia. 
S. Martin de la Falamosa. 
S. Miguél de la Ceana* 
S. Pedro de los Burros. 
Sta. Eulalia de las Man-
zanas. 
Sta. María de Ordás. 
Santiago del Molinillo. 
Santibanez de Arienza. 
Santibañez de la Loma. 
Santibañez de Ordás. 
Santo Millano. 
Santo venia de S. Marcos. 
Selga. 
Sena y su barrio Arévalo. 
Senra. 
Socil. 
Sosa de la Ceana. 
Sosas del Cuuibral ó de 
Omana. 
Soto y Amío. 
Susañe. 
Tegedo de Otero. 
Torrebarrio y Cuvillos. 
Torrecillo. 
Torre de Babia. 
Torrestío. 





de Garandilla y Utrera. 
Valseco. 
Vega de Arienza. 
Vega de Perros. 
Vega de Robledo. 
Vega de Viejos. 
Vegapugin. 




Villa de Pan. 
Villafeliz. 
Villager. 
Villanueva de Omafia. 
Villapodambre. 
Villar de Omaña. 
Villar de Santiago ó V i -
Uarquemado. 
Villargusan. 
Villarino de la Ceana. 
Villarino de Riello. 
Villarrodrigo de Ordás. 
Villaseca. 
Villasecino. 
Villaverde de Omaña. 
Villayuste. 
Vivero. 
Son 160 pueblosf que componen 4.294 vecinos, y 19.289 almas. 
León Imprenta de Pedro Minon. 
